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Filjosofiana Nikijuluw, 462010026, Hubungan antara tindakan personal 
hygiene perawat dengan kepuasan pasien imobilisasi dengan stroke di 
ruang Neurologi RSUD Dr. M. Haulussy AMBON 
Personal hygiene adalah salah satu kemampuan dasar manusia yang harus 
dipenuhi guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan 
kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Suatu tindakan untuk 
memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang dapat diartikan sebagai 
perawatan diri seseorang yang mencakup semua aktivitas yang bertujuan 
untuk mencapai kebersihan tubuh. Jika hal ini kurang diperhatikan dan 
dianggap sepele akan dapat mempengaruhi kesehatan secara umum 
terutama pada pasien imobilisasi.Pasien imobilisasi memerlukan bantuan 
orang lain dalam memenuhi kebutuhan fisiknya, termasuk dalam hal 
perawatan diri atau personal hygiene. Perawat dalam memberikan 
pelayanan personal hygiene harus mempunyai keinginan agar hasil yang 
dicapai dapat memuaskanpasien.Tujuan dari penelitian ini untuk  
mengetahui  tindakan personal hygiene perawat terhadap kepuasan pasien 
imobilisasi dengan stroke di ruang Neurologi RSUD Dr. M.Haulussy 
Ambon. Metode penelitian yang digunakan Metode Kuantitatif. Populasi 
penelitian adalah pasien yang dirawat di ruang Neurologi berjumlah 30 
responden.Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. Berdasarkan 
hasil penelitian uji kolerasi diperoleh koefiesien korelasi antara tindakan 
personal hygiene perawat dengan kepuasan pasien imobilisasi dengan 
stroke sebesar 0,776 dengan signifikansi = 0,000 (p<0,05) yang berarti ada 
hubungan yang berkriteria  yang kuat dan signifikansi antara tindakan 
personal hygiene perawat terhadap kepuasan pasien. 
Kata Kunci : Tindakan Personal hygiene, Kepuasan pasien imobilisasi 
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